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グラフにおける中心的サイクル
山口忠 ■,L.フォル ドH, ∫.ラム …
概要
本論文では,グラフにおけるサイクル配置問題,即ちグラフにおけるサイクルの位置につい
てのある評価基準 (中心性,平均距離等)のもとでの最適配置を扱っている･与えられた単純
連結グラフにおけるセンター,メディアン又はセントロイ ドとい う部分グラフを求める問題で
ある.部分グラフが離散的な頂点集合は今までよく扱われている･これをサイクルのような構
造をもった部分グラフへ拡張している.まず,格子グラフでのサイクル配置,一般のグラフで
の関係する評価基準の性質を調べ,次いで,タブ探索の適用について述べ,最後にランダム探索
での近似解についての考察 をしている.
キーワー ド:グラフ,ネットワーク,サイクル,配置問題 
*共通講座 (数理科学) ,**ワイカ ト大学経営学部,***カン夕べ リ･ケント大学商学部 
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